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We reported a rare case of intrascrotal lymphangioma in an adult. A 31-year-old man visited a
urological clinic with a chief complaint of left scrotal swelling since a few days ago, and was pointed out to
have a left intrascrotal cystic mass. The patient was sent to our hospital for further examination in 23 April
2008. The left scrotal mass was palpated elastic hard below the left testis and its surface was irregular.
Light transillumination test showed positive. Ultrasonography revealed a cystic mass 7.0×4.4×4.5 cm
with multiseptate accumulation at the lower pole of the left testis. Magnetic resonance imaging showed low
intensity by T1WI and high intensity by T2WI, suggesting a protein-rich component. We suspected left
intrascrotal lymphangioma and extirpated the scrotal mass under lumbar anesthesia. Pathological
examination demonstrated lymphangioma. The patient had no evidence of recurrence after 1 year.
(Hinyokika Kiyo 56 : 457-461, 2010)

































入院時現症 : 身長 175 cm，体重 85 kg，体格栄養良
好で軽度肥満，胸腹部異常なし，触診では表在リンパ
節や精索に異常は認めなかった．
血液検査では，CRP 0.1 mg/dl と正常，γ-GTP 192
U/l，RBC 553×104/μlの軽度上昇を認めた以外，末梢
血液検査，生化学検査，尿検査にて異常値を認めず．
腫瘍マーカーは，AFP 2.3 ng/ml (＜10），HCG -β ＜
0.1 ng/ml，CA19-9 2.6 U/ml (＜37)，CA125 4.2 U/
ml (＜35) とすべて正常値であった．
2008年 5月16日腰椎麻酔下に腫瘤摘出術を施行し










無色透明の液体成分がえられ細胞診は class II であっ
た．
病理組織像 : HE 染色にて内腔が平坦な上皮で被覆
される多房性の嚢胞状病変を認め (Fig. 3A），D2-40




Fig. 1A. Ultrasonography revealed multiple cystic areas in the lower pole of the left testis with
multiseptate accumulations in the by 7.0×4.4×4.5 cm of hypo-echoic, mostly
anechoic mass generally.
泌56,08,07-1B
Fig. 1B. MRI showed a left intrascrotal cystic with a low intensity (sagittal T1-weighted
image), but T2-weighted image MRI showed a very high intensity mass.
泌56,08,07-2
Fig. 2. During the operation, macroscopic findings showed multiple cystic areas in the lower
pole of the left testis with multiseptate accumulation in an area 7.0 cm in diameter.






































が 2/3を占めている．小児20例の内訳は，右 6 例・
左 9例・両側 1例・不明 4例で平均年齢は5.4歳（生
















Fig. 3A. Microscopic examination revealed multilo-
cular cystic lesion covered with squamous
epithelium inside the cavity (H and E,
×400).
泌56,08,07-1
Fig. 3B. The epithelial components showed light





部位 右 6 左 9 両側 1 不明 4
圧痛 あり 5 なし 8 不明 7





部位 右 4 左 3* 不明 3
圧痛 あり 2 なし 8*
治療 摘除術 9* 高位精巣摘除術 1
1966-2008年 * 自験例を含む混合型 : 血管腫・リンパ管腫
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